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भा कृ अि ुप – सी एम एफ आर आइ में  
अतंरयाष््ीय योग हदवस का आयोजि
भा कृ अिु प–केन्दीय समदु्ी मात्स्यिकी अिुसधंाि ससं्ाि 
के मुख्यालय करोच्ी एव ं नवनवध क्ते्रीय अिसुधंाि केन्दों 
में हदिांक 21 जिू, 2019 करो जागरूकता कायथििाला एवं 
यरोग आसिों के प्रदिथिि के द्ारा अंतरयाष्टट्रीय यरोग हदवस का 
आयरोजि क्कया गया। शी बालकृष्ण मिरोि, प्रलसधि यरोग 
प्रलिक्क एव ंआिथि ऑफ ल नवगं फाउने्डिि, बैंगलरू ससं्ाि 
मखु्यालय करोच्ी की कायथििाला में मखु्य अनतरथ रहे।
उन्ोंि ेकहा क्क यरोग िरीर, श्वास, एव ंमि का नमलि है, जरो 
िारीररक एव ंमािलसक स्वास्थ्य करो सुधारि ेमें सहायक 
है। उन्ोंिे यह भी बताया क्क नविे्  अवसर जसै ेअतंरयाष्टट्र ीय 
यरोग हदवस के दौराि भारत सरकार एव ंमाििीय प्रधाि 
मतं्री शी िरेंद् मरोदी ि ेसरकारी ससं्ािों में यरोग कायथिरिम 
के ल ए नविाल भागीदारी सनुिलश्चत करिे की पहल करो 
समथथिि करि ेके कारण यरोग प्रथाओ ंकरो व्यापक प्रदिथिि 
एव ंलरोकक्प्रयता नमली है। अतीत में यरोग के बारे में मौजदू 
गलतफहनमयों करो निरंतर जागरूकता कायथिरिमों के ज़ररए 
समझाया गया। िरीर एव ंस्वास्थ्य की सफाई के अलावा 
यरोग का निरंतर अभ्ास करिे स ेअपिे आप के आतंररक 
मि करो जािि ेएव ंढँूढि ेमें सहायक हरोगा।
जागरूकता कायथििाला स े प्ररोत्ाहि पाकर, कायथिरिम 
आयरोलजत क्कए भा कृ अि ुप – सी एम एफ आर आइ के 
मिरोरंजि क्ब ि ेससं्ाि में हफे् में दरो बार यरोग प्रलिक्ण 
िरुू करिे की घरो्णा की। प्रलिक्ण के उधिािि के बाद 
जागरूकता कायथििाला आयरोलजत की गयी। शी बालकृष्ण 
मिरोि एव ंशीमती न्स्ता के., वयैगक्तक सहायक, भा कृ 
अिु प – सी एम एफ आर आइ, करोच्ी ि ेयरोग प्रलिक्ण 
का ितेतृ्व क्कया। डॉ. िी. वी. सत्ािदंि, प्रभारी निदेिक 
एव ंअध्यक्, मात्स्यिकी सपंदा निधयारण प्रभाग ि ेकायथिरिम 
की अध्यक्ता की। डॉ. वी. कृपा, अध्यक्, मात्स्यिकी 
पययावरण एव ंप्रबधंि प्रभाग एव ंमिरोरंजि क्ब के अध्यक् 
ि ेकायथिरिम का समन्वयि क्कया।
सी एम एफ आर आइ में अंतरयाष्टट्र ीय यरोग हदवस 
